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  جع العربيةاالمر 
ا مديا سيدوارجو : مت  المدجل إلى طرق تدريس العربية للاندونيسين..2013.طاهر، محّمد
 نوسانتا
 يغياكرتا  .اندونيسي –قاموس العصرى عربي زهرى محضر.على ، أحمد
 4كريم سورة ابراهيم : القران ال
 بيروت : دار المشرق .المنجد فى اللغة والأعلام.١٩٨0.لويس،مألوف
مطبعة دار العلوم سورابايا :  .علم اللغة الاجتماعي.1013.عفيف الدين،محمد،دمياطي
 اللغوية
 جاكرتا: فت وذريّة.قاموس عربي اندونيسي.٨٩٨0.يونس، محمود
الرياض : المملكة العربية  . عاب اللغات الأجنبيةالأل.1٩٨0.،نافص عبد العزيز  مصطفى
 السعودية 
 . خصائص العربية وطرائق تدريسها. بيروت : دارالنفائس0٨٨0نايف محمود معروف. 
: نجمالا.العربيةالكفء اللغة مدرس إعداد نحو التدريس مهارات. 0013أوريل بحر الدين. 
 بمالانق ميةالحكو  الإسلامية إبراهيم ملك مولانا جامعة مطبعة
.  إربد: دار الأمل للنشر أساليب تدريس اللغة العربية.  0٨٨0عماد توفيق السعدي. 
 والتوزيع
 عبد العليم إبراهيم.  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية .دار المعارف
 بحث العلمي. شبكة الألوكةال.  قواعد أساسية في  ۲۰۲۰سعيد إسماعيل صيني.
 القاهرة: عالم الكتابمعجم اللغة العربية المعاصرة. . ٩113أحمد مختار عمر. 
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